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ABD DE UNLU BİR BESTECİMİZ: JgjgAN MİMAROGLU
Yeni müziği kimse çalmıyor
'T V * * -  J
1948’DE  —  İlhan Mimaroğlu, elektronik müzi­
ğin başlangıç yılını 1948, yerini ise Fransa ola­
rak veriyor. Bunun da kayıt aletlerinin 
gelişmesiyle sağlanabildiğini belirtiyor.
KİM KİMDİR?
"İlhan (Kemaleddin) Mimaroğlu, 11 Mart 
1926 İstanbul doğumlu Türk bestecisi. M üzik 
eleştirmeni ve yayıncısı olarak çalışırken, 
Ankara Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi 
gördü. 1955’te Rockefeller bursuyla A B D ’ye 
gitti. 1959’da Ussachevsky, Beeson, Chou, 
Lang ve Wolpe ile birlikte ve ayrıca Varese’in 
öğütleriyle Colombia Üniversitesi’nde öğrenim 
görmeye başladı ve New York’a yerleşti.
1970- 7l ’de Columbia Üniversitesi Teacher’s 
College'da öğretim üyeliği görevinde bulundu,
1971- 72’de Guggenheim’den burs aldı. 
Eserlerinde geliştirdiği yaklaşımından ötürü 
kendisini bir film  yönetmenine benzetiyor: 
Besteci, fikirlerini seslendiriciye, geleneksel 
notalamadan fiili talimata kadar uzanan geniş 
bir açı içinde var olan çeşitli yollardan 
nakleder ve çalışma son biçimini elektronik 
stüdyoda alır... Çalışmaları arasında: Parodie 
Sérieuse (1947), Klarnet Konçertosu (1950), 4 
Parça (1952), Metropolis (1955), Pièces 
Sentimentales (1957), Pièces Futiles (1958), 
Intermezzo (1964), Görsel Çalışmalar 
(1964-66), Eylül Mehtabı (1967), Cristal de 
Bohème (1971), Sing Me a Song o f  Songmy 
(1971), Coucou Bazar (1973), To Kill a 
Sunrise (1974)...”




NEW YORK — “ Şeytanla­
rın şatosu olduğu gibi yerinde 
duruyor. Kötülük bütün gü­
cüyle dünyaya egemen” diye 
yazmış İlhan Mimaroğlu, Al­
manya’da kendini yakan Sem­
ra Ertan’ı konu alan bestesinin 
açıklamasında. Ve Heine’den 
dört dizeyle bitiriyor plağının 
arka kapağındaki yazışım: “ O 
eski kötü şarkılar /  O uğursuz 
iç karartan rüyalar /  hepsini 
gömelim şimdi /  büyük bir ta­
but getir.”
— Ankara’da Hukuk Fa­
kültesinde okurken müzik 
eleştirmenliği yaparak besteci­
liğe başladığınız doğru mu?
MİMAROĞLU — Bir ölçü­
de doğru. Müzik üzerine yaz­
makla başladım, müzik yaz­
maktan çok. Ama ikisi de aşa­
ğı yukarı aynı zamana rastla­
dı. 1946 ya da 47 yıllarında 
“ Ulus” gazetesinde müzik 
eleştirileri yazmaya başladım. 
İlk kompozisyonumu da o za­
man yaptım. Bir yaylı sazlar 
dörtlüsü.
— Sizin başladığınız zaman­
larda Türkiye’nin Klasik Batı 
Müziği’nin nasıl bir geçmişi 
vardı?
Mimaroğlu — Bestecilik ta­
nımlanmıştı. İlk Türk Beste 
Okulu Atatürk çağında Türk 
Beşleri denen bestecilerce oluş­
turulmuştu. Bu dönemlerde 
radyolarda Klasik Türk Musi­
kisinin çalınması da bir süre 
yasak edilmişti.
Daha ileri bir 
yasaklama
— Böyle bir kararı siz nasıl 
karşılardınız?
MİMAROĞLU — Çok
doğru bir karardı bence. Çün­
kü her zaman bazı müziklerin 
yasaklanmasının doğru olaca­
ğı kanaatindeyim. Bugün na­
sıl Mozart yasaklanmalıdır di­
yorsam, Bach yasaklanmalıdır 
diyorsam, o zaman da Klasik 
Türk Musikisi’nin yasaklan­
ması doğruydu. Bir kültürü 
başka bir yere yöneltmek isti­
yorsanız, buna engel olan baş­
ka kültür durumlarını ortadan 
kaldırmanız gereklidir. Bugün 
ortada “ resmi”den çok daha 
ileri bir yasaklama var. Yeni 
müzik çalınmıyor. Bugün he­
men hemen tüm Batı ülkelerin­
de ne kadar konser, opera, 
senfoni kuruluşu varsa bunlar 
yeni müziğe genellikle yer ver­
miyorlar. Yalnız yeni müziğe
değil, eskinin bile belirli birkaç 
eserinin ötesine gidilmiyor. 
Dolayısıyla bu bir yasaklama­
dır. Bir sansürden söz ediyo­
ruz. Bir devletin yasaklaması 
söz konusu değildir burada; 
tek tek örgütlerin anlaşması 
halinde tecimsel nedenlerle 
yükledikleri bir yasaklamadır. 
Bir kültür amacı dolayısıyla 
birtakım yasaklamalar gereki­
yorsa bu yasaklamalar bugün 
gördüğümüz gibi değerli olma­
yan ya da çağdaşlığını yitirmiş 
kültür amaçlarım yüceltiyorsa, 
şüphesiz ki değerli olduğunu 
kabul ettiğimiz kültür amaçları 
için de. aynı yasaklamalar ya­
pılabilir.
— Peki sizce “değerli olan” 
kültür amaçları nelerdir?
MİMAROĞLU — Müzik 
söz konusu olduğuna göre, 
ilerleyen bir sanatın verilerine 
uygun olanlardır. Buna karşı 
olan durumlar engellenmelidir, 
örneğin, dilerim ki yalnız bes­
teleme tarihi bir yıldan eski ol­
mayan eserler çalınsın. Bunla­
rın dışında hiçbir şey çalınma­
sın. Ama isterlerse bir köşede
bir “ Beethoven Senfoni 
Demeği” kurup küçük bir çev­
rede çaladursunlar, ama bu­




— Elektronik müziği bu yar­
gılarla nasıl tanımlıyorsunuz?
MİMAROĞLU — Elektro­
nik müzik, gelişmekte olan Ba­
tı müziğinde teknik bir ilerle­
medir. Kurulu düzen bunu da, 
bu teknik aşamayı da soysuz­
laştırmış durumdadır. Elektro­
nik müziğin resmi başlangıç yı­
lını ve yerini 1948 Fransa ola­
rak verebilirim. Piérre Schaef­
fer, Pierre Hènry gibi öncüler 
elektronik müziği başlattılar. 
Geçmişi çeyrek yüzyılı ancak 
aşmış bir sanat. Kesin olarak 
anlaşılması gereken şudur ki; 
elektronik müzik, bestecilik 
konumunu değiştiren yepyeni 
bir ortamdır, bu da ses yazma 
aletlerinin değişmesiyle olanak 
kazanmıştır. Kayıt aletlerinin 
gelişmesiyle mümkün olmuş­
tur. Ses şeritleri 1945’ten son­
ra gelişmiştir.
— Müzikte özellikle teknik 
üerlemeler, ister istemez dinle­
me alışkanlığının sorgulanma­
sına, müzikten ne anlaşıldığı­
nın sorgulanmasına, hatta gü­
rültü ile müzik arasındaki ay­
rımın tartışılmasına kadar pek 
çok yeni soruyu ortaya attı. Siz 
müzik ve gürültü kavramları­
nı birbirinden nasıl ayırıyorsu­
nuz?
MİMAROĞLU — Gürültü 
dediğimiz şeyin bir nesnel, bir 
de öznel tanımı var. Bir ses ala­
nı içinde bütün frekansların 
var olduğu bir spektruma gü­
rültü diyebiliriz. Öznel tanımı­
na gelince, benim hoşuma gi­
den tüm sesler gürültü değildir, 
hoşuma gitmeyenler gürültü­
dür. Sokaktaki bir teneke se­
sini ben duymak istiyorsam, 
bana ilginç geliyorsa, gürültü 
değildir. Öte yandan bir 
Brahms senfonisini duymak is­
temiyorsam ve de bana zorla 
dinletiiiyorsa gürültü olur.
Dinleme alışkanlığının de­
ğişmesi ya da değiştirilmesi me­
selesine gelince, bu daha çok 
öğreticilerin sorunu. Öğretici­
ler, dinleyenleri öyle eğitmeli­
ler ki dinlemeyi öğrenebilsin­
ler. Buna bağlı olarak burada 
“anlama ve anlaşdma” mese­
lesine de değinmek istiyorum.
SÜRECEK
Mimaroğlu, Ankara Hukuk Fakültesinde 
okurken “Ulus” Gazetesinde müzik eleştirileri 
yazmaya başlamış. İlk bestesini de yine o 
sıralarda, yani 1946-47 yıllarında yapmış.
ABD’DE ÜNLÜ BİR BESTECİMİZ: İLHAN MİMAROĞLU
Besteci, öğretici değildir
ŞEBNEM ATİYAS
NEW YORK — Anlama 
kavramına tümüyle karşıyım 
ben. Müzikte anlaşılacak bir 
şey yoktur. Ama bir temel eği­
tim ve dinleme tecrübesi gere­
kir. Bu temel eğitim verilmi­
yor. Bugün eğitim sisteminde 
öğrencinin kulağı, bilgisi ve il­
gisi geliştirilmiyor.
— Sizce, getirdiği yenilikler­
le bestecinin bir öğretici rolü 
yok mudur?
MİMAROĞLU — Besteci 
öğretici değildir. Bir besteci, 
hem de öğretici olabilir, öğre­
ticilik gibi bir görevi varsa. 
Ama bu ikisi ayrı şeyler. Bir 
öğretici besteci olmadığı gibi, 
bir besteci de öğretici değildir.
— Yaptığınız türde müzik­
ler ve sizin türünüzde besteci­
lerin müzikleri bugün özellik­
le Amerika’da, ya da tüm dün­
yada, büyük yığınların dinle­
dikleri müzikler değil. Hatta 
bu tür müzisyenlerin ya da bes­
tecilerin Türkiye’de, dünyaya 
oranla daha çok bilindiği ve il­
giyle karşılandığı söylenebilir. 
Siz ne düşünüyorsunuz bu ko- 
nuda?____________________
Hiçbir yerde popüler 
olmadı
MİMAROĞLU — Bizim 
yaptığımız türden işler dünya­
nın hiçbir yerinde popüler ol­
madı. Ama bu türden işlerin 
özellikle Türkiye’de bir ilgi 
topladığını her zaman görüyo­
rum. Örneğin önemli bir cazcı 
kalkıyor, Türkiye’ye gidiyor. 
Kültür Sarayı’nda konser veri­
yor. İki gün süreyle salon tık­
lım tıklım doluyor. Aynı adam 
burada Lincoln Center’da bir 
konser vermeye kalksa, salo­
nun onda biri dolmaz. “ Ama 
o zaman biz aldatıldık mı?’’ 
diyorlar Türkiye’de, “ Bu 
önemli bir insan değil mi?” 
Tam tersi, çok önemli bir sa­
natçı. Ama Türkiye’de bunu 
değerlendirecek sayıda kişiler 
var, Amerika’da gözle görülür 
şekilde yok. Oranlar söz konu­
su olduğunda, bir Türk elitin- 
den söz ediyor olsak da, bu 
Türkiye için övünülecek, bura­
sı içinse dövünülecek bir du­
rum.
— Peki öyleyse, çalışmala­
rınıza neden Türkiye’de devam
PLAK  YAPTILAR  —  A B D ’de yönettiği Finnadar firması adına 
klasik müzik plakları yapan Mimaroğlu, İdil Biret 'e (Boulez ’in ‘ ‘Pi­
yano Sonatı”) ve MeraI Güney m an’a birkaç plak doldurttu.
etmiyorsunuz?
MİMAROĞLU — Bunun 
izleyici ile ilgisi yok. Türkiye’­
de bazı çalışmaların olanaksız 
olduğu kanısındayım. Özellikle 
elektronik müzik alanında. 
Teknik olarak olanakların kı­
sıtlı olduğu biliniyör. Niye bu 
böyle? Niye olmasın? Türki­
ye’de biraz kıyıda köşede kal­
mış uğraşlar bazı kurumların 
elinde olduğundan, kuramlara 
da bazı şeyleri kabul ettirebil­
mek de deveye hendek atlat­
mak oluyor. Bu bakıma büyük 
engeller var.
— Burada Atlantic Re- 
cords’da plak yapım direktör­
lüğü gibi bir göreviniz var. Ay­
rıca bir de Finnadar adıyla 
kendi plak markanız var. Sa­
nıyorum, Atlantic özellikle ön­
celeri caz plaklarıyla, şimdi de 
popüler müzik alanında ün 
yapmış bir şirket. Hem Atlan- 
tic’de, hem de Finnadar’da 
plak yapımı konusunda nasıl 
bir politika izliyorsunuz?
İdil Biret ve Meral 
Güneynıan__________
MİMAROĞLU — Atlantic, 
şimdilerde maddi nedenlerle 
yeni caz plakları pek yapmı­
yor Eskiden yaptığı caz plak­
larından değer taşıyanları ye­
niden piyasaya sürmekte. Bu­
nunla da ben uğraşıyorum. 
Bunlar arasında eskiden yap­
tığımız Charles Mingus, Mo­
dem Jazz Quartet ve benzerleri 
var. Öte yandan kendi yönet­
tiğim Finnadar’da çağdaş kla­
sik müzik plakları yapıyorum. 
Başka klasik müzik plağı ya­
pan şirketlerin yapmaya pek 
yanaşm ayacakları türden. 
Özellikle bugünün müziği. Bu 
ara, İdil Biret’in ve Meral Gü- 
neyman’ın birkaç plağını yap­
tım. Çok çalınmayan eserlere 
yöneliyorum özellikle. Bu ara 
birçok avangard müzik plağı 
yaptım. Örneğin, İdil Biret,Pi­
erre Boulez’in piyano sonatını 
çaldı. Geçmişten bir örnek ola­
rak, Berlioz’un “ Fantastik 
Senfonisi” nin Franz Liszt’ce 
yapılmış solo piyano versiyo­
nunun ilk plağını yaptım. Mi- 
yakovski’nin piyano sonatları­
nın Batı dünyasındaki ilk plak­
larını yaptım. Bunları da İdil 
Biret çaldı. Bu plaklar hiçbir 
zaman ticari başarıya ulaşmı­
yor. Fakat gerekli oldukları 
kanısındayım. Öyle olduğunu 
da görüyorum. Kendi bestele­
rim söz konusu olduğunda, bir 
besteci aynı zamanda bir ya­
yıncı olmak zorunda kalıyor. 
Bu da yeni bir durum değil.
— Öyleyse sizin “gereklilik” 
tanımınızın, sanatta ticari ba­
şarıya ulaşma ya da daha ge­
niş bir dinleyici topluluğuna hi­
tap etme çabasını kapsama­
mak olduğunu söyleyebilir mi­
yiz?
MİMAROĞLU — Bu bana 
Schoenberg’in bir sözünü ha­
tırlattı: “ Sanatsa halk için de­
ğildir, halk içinse sanat değil­
dir.” Biraz şaşıracaksınız, ama 
bu söze tümüyle karşıyım ben. 
Bu, belki günümüzün gerçeği­
ni yansıtıyor. Evet, görüyoruz 
ki, sanat halk için olmuyor. 
Sanat olmayan halk için olu­
yor. Fakat ilerde böyle olması 
gerekmez. Çünkü benim her 
zaman sorduğum soru, sanat 
sanat içinse kimin içindir? Sa­
nat kendi varlığıyla değil, insa­
nın varlığıyla yaşayan bir şey. 
Sanat her zaman başkası için 
olmuştur ve başkası içindir.
Brünnhiide ve Semra 
Ertan_______________
— Semra Ertan ile ilgili pla­
ğınızdaki açıklamada Wag- 
ner’le bir koşutlama yapılmış. 
Neden böyle bir şeye gerek 
duydunuz?
MİMAROĞLU — Wag- 
ner’in “ Der Ring des Nibelun- 
gen” i ile bir koşutlama yap­
tım. Götterdâmmerung’un so­
nu. Brünnhiide, Siegfried’in 
cesedinin yandığı alevlerin içi­
ne atlar. Valhalla ateşler için­
dedir. Tanrıların imparatorlu­
ğu yıkılmıştır. Yüzük üzerinde­
ki lanetten temizlenmiştir. İn­
san sevgisine dayanan bir çağ 
doğmuştur. Götterdamme- 
rung’un sonu budur. Parçayı 
açıklamaya bununla başlıyo­
rum ve sonunda kendimce yo­
rumluyorum. Burada kendini 
ateşe atan Brünnhiide Semra 
Ertan oluyor. Onu yakan ateş­
se dünyayı lanetinden temizle­
medi. Şeytanların şatosu, oldu­
ğu gibi yerinde duruyor. Kötü­
lük bütün dünyaya hâkim. Ta­
bii bir de olayı Alman kültürü 
içine oturtma çabası böyle bir 
koşutlama yapmama neden ol­
du denebilir.
— Nelerden etkilenerek bes­
te yapıyorsunuz?
MİMAROĞLU — Kısacası, 
hiçbir zaman kuramlarla mü­
zik yazıyor değilim. Her za­
man coşkularla ve düşüncelerle 
müzik yazıyorum. Özellikle 
çevremden etkilenerek. Bunları 
ne tür bir müzik dili karşılıyor­
sa o dili kullanıyorum. Bu ba­
kıma biraz seçıneci (eklektik) 
sayılabilir. Böyle de görülmek 
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